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"HAT IN DER GESCHICHTE NICHT IMMER ENTSPROCHEN" 
Lio n Feuchtwanger a l s Schüler des Wilhelmsgymnasiums. 
Zu seinem 100.Geburtstag. Mit einem dokumentarischen Anhang. 
Li o n Feuchtwanger, dessen 100. Geburtstag i n diesen Tagen 
begangen w i r d , war von 1894 an Schüler des Wilhelms-Gymna-
siums und hat h i e r 190 3 das A b i t u r gemacht. Bekannt gewor-
den i s t L i o n Feuchtwanger durch eine Reihe v i e l g e l e s e n e r 
h i s t o r i s c h e r Romane, d i e s e i t den 20er Jahren erschienen 
s i n d ( s . Z e i t t a f e l ) . Feuchtwangers Wirkung nach dem Zweiten 
W e l t k r i e g läßt zu wünschen übrig, wenigstens was d i e Bun-
de s r e p u b l i k b e t r i f f t . In der DDR hingegen g a l t und g i l t 
Feuchtwanger a l s e i n e r der p r o f i l i e r t e s t e n Romanciers des 
20. Jahrhunderts und wird nahtlos i n d i e T r a d i t i o n s l i n i e des 
a n t i f a s c h i s t i s c h e n Kampfes eingeordnet. B e i uns w i r d Feucht-
wanger e r s t i n jüngster Z e i t wiederentdeckt. Eine e r f o l g r e i -
che A u s s t e l l u n g Reinhart Hofmeisters zu Feuchtwangers Münch-
ner Schlüsselroman ' E r f o l g ' vor wenigen Jahren und d i e Neu-
auflage s e i n e r h i s t o r i s c h e n Romane a l s Taschenbücher (Fischer) 
s i n d zu vermelden. Zu makabrer Berühmtheit i s t Feuchtwanger 
indes durch seinen Roman 'Jud Süß' (1925) gelangt. Thematisch 
verfälscht und d i e Absichten des Autors verkehrend hat die 
Ufa-Verfilmung V e i t Harlans (1940) vom Buch nur den T i t e l 
übernommen und daraus einen propagandistischen H e t z f i l m f a -
b r i z i e r t , dessen Wirkungen i n manchem Unterbewußtsein b i s 
heute schlummern. In diesem F i l m w i r d e i n B i l d vom Juden ver-
m i t t e l t , das n i c h t bloß der Ab s i c h t von Feuchtwangers Roman 
zuwider läuft, der eine h i s t o r i s c h e D a r s t e l l u n g vom Anspruch 
und vom S c h e i t e r n der Judenemanzipation b i e t e n s o l l t e . Der 
F i l m v e r w i r k l i c h t darüber hinaus auf perverse Weise Feucht-
wangers Konzept von Geschichtsdichtung und h i s t o r i s c h e r L i -
t e r a t u r , indem er es auf den Kopf s t e l l t : Der E r f o l g des 
a n t i s e m i t i s c h e n S t r e i f e n s bestätigt geradezu e i n d r i n g l i c h , 
welche unwiderlegbare Überzeugungskraft i n scheinbar objek-
t i v e n g e s c h i c h t l i c h e n Argumenten l i e g e n kann. 
S e i t der Aufklärung, der s i c h auch Feuchtwanger schon früh 
v e r p f l i c h t e t fühlt, i s t d i e These bekannt, daß d i e Erkennt-
nismöglichkeiten durch Wissenschaft und durch L i t e r a t u r 
p r i n z i p i e l l g l e i c h w e r t i g s e i e n . Dahinter s t e c k t d i e e b e n f a l l s 
g e s c h i c h t l i c h e Erfahrung, daß d i e Darbietung n a c k t e r , 'objek-
t i v e r ' Fakten a l s Dokument oder a l s Reportage a l l e n f a l l s 
h i s t o r i s c h e Wahrheit veranschaulichen, jedoch keine Bewußt-
seinsveränderung bewirken kann. An d i e s e r S t e l l e s e t z t nun 
Feuchtwangers Geschichtsdichtung an, wenn s i e im Unterschied 
zur streng w i s s e n s c h a f t l i c h e n Geschichtsschreibung d i e Deu-
tungen g l e i c h m i t l i e f e r t . Seine h i s t o r i s c h e n Romane grenzen 
s i c h dabei nach zwei S e i t e n h i n ab. Einmal g i l t Feuchtwangers 
Distanz dem im 20. Jahrhundert a n a c h r o n i s t i s c h gewordenen und 
abgewirtschafteten H istorismus, der a l s Erklärungsmodell für 
Geschichte versagt hat, w e i l er s i c h (scheinbar) a l l e r Wer-
tungen enthält. Zum anderen s c h o t t e t s i c h Feuchtwanger vom 
Vulgärmarxismus ab, der Geschichte auf o b j e k t i v e Gesetzmä-
ßigkeiten reduzieren möchte. Feuchtwanger besteht dagegen 
auf konkreter Erfahrung, etwa auch von widersprüchlich w i r -
kenden Zufällen, und s e t z t der Notwendigkeit des Geschichts-
ablaufs die " L i s t der Vernunft" entgegen. N i c h t im zum Prozeß 
o b j e k t i v i e r t e n G e s c h i c h t s v e r l a u f , sondern im h i s t o r i s c h e n 
Subjekt verkörpert s i c h für Feuchtwanger d i e Geschichte. 
So versucht s e i n 'Jud Süß' die Leidens- und Emanzipations-
geschichte des Judentums i n e i n e r F i g u r k o n z e n t r i e r t darzu-
s t e l l e n ; seine "Häßliche Herzogin" verkörpert i n s i c h und 
i n ihrem Leben den Umbruch vom M i t t e l a l t e r zur Neuzeit; und 
e r s t recht im " E r f o l g " w i r d das Aufkommen des Faschismus i n 
München der 20er Jahre an h i s t o r i s c h verschlüsselten Perso-
nenko n s t e l l a t i o n e n d u r c h s i c h t i g . Die Popularität der h i s t o -
r i s c h e n Romane Feuchtwangers hängt n i c h t zum wenigsten an 
ei n e r solchen Geschichtsauffassung, d i e dem h i s t o r i s c h e n 
Materialismus i n i h r e r Gesetzmäßigkeit gleichkommt, ihn i n 
der Methode der P e r s o n a l i s i e r u n g an A n s c h a u l i c h k e i t sogar 
übertrifft. So wenigstens erläutert es Feuchtwanger im 
Vorspruch zu seinem Roman "Die Füchse im Weinberg" bzw. 
"Waffen für Amerika" (1952): 
"Die Kräfte, welche d ie Völker bewegen, s i n d d i e g l e i c h e n , 
seitdem es aufgezeichnete Geschichte g i b t . S ie bestimmen 
di e Geschichte der Gegenwart ebenso, wie s i e d i e der Ver-
gangenheit bestimmt haben. Diese unveränderten und unver-
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änderlichen Gesetze i n i h r e n Auswirkungen zu g e s t a l t e n , i s t 
wohl das höchste Z i e l , das e i n h i s t o r i s c h e r Roman e r r e i c h e n 
kann. Ihm s t r e b t der Autor zu, der heute an einem e r n s t h a f -
ten h i s t o r i s c h e n Roman s c h r e i b t . Er w i l l d i e Geschichte dar-
s t e l l e n . Er sucht i n der Geschichte n i c h t d i e Asche, er sucht 
das Feuer." 
Ins Wilhelmsgymnasium i s t L i o n Feuchtwanger 1894 nach der 
4. Klasse der Münchner St. Annaschule e i n g e t r e t e n . 
"Feuchtwanger, L i o n , Sohn des Fabrikanten Herrn Siegmund 
Feuchtwanger i n München, geboren am 7. J u l i 1884 zu München, 
Regierungsbezirk Oberbayern, i s r a e l . Konfession" heißt es 
auf dem Umschlag s e i n e r Schulakten. Auch seine jüngeren 
Brüder Ludwig (geb. 28. November 1885), F r i e d r i c h (geb. 5. 
August 1888) und Be r t h o l d (geb. 18. Januar 1896) waren 
Schüler unserer Schule, konnten aber den s c h u l i s c h e n E r f o l -
gen i h r e s Bruders L i o n n i c h t gleichkommen. Ludwig Feuchtwan-
ger war am ehesten das, was man einen guten Schüler nennt; 
er hat ohne S c h w i e r i g k e i t e n seine 9 Schuljahre durchlaufen 
und 1904 das A b i t u r gemacht. F r i e d r i c h mußte d i e 3. Klasse 
wiederholen (wegen Deutsch und L a t e i n ) , B e r t h o l d d i e 5. K l a s -
se (wegen L a t e i n und G r i e c h i s c h ) . Beide s i n d v o r z e i t i g ab-
gegangen: F r i e d r i c h nach w i e d e r h o l t e r 3. Klasse 1902, Berthold 
nach der 6. Klasse 1913. Von Be r t h o l d wäre zu vermelden, daß 
er s i c h s o g l e i c h nach seinem S c h u l a u s t r i t t f r e i w i l l i g zum Mi-
litär gemeldet hat. Er gehörte übrigens zu den wenigen gemei-
nen Soldaten des Ersten W e l t k r i e g e s , d i e ausgezeichnet wurden 
und im B e r i c h t der Obersten He e r e s l e i t u n g lobend erwähnt wor-
den s i n d . 
An den Zeugnissen L i o n Feuchtwangers, d i e im Anhang f a k s i m i -
l i e r t abgedruckt s i n d , stechen d i e durchgehend überdurch-
s c h n i t t l i c h e n Leistungen ebenso i n s Auge wie das besonders 
hervorgehobene lobenswerte Betragen. Wenn Feuchtwanger s e i n 
angepaßtes Schülerverhalten im Rückblick ( v g l . "Aus meinem 
Leben" im Anhang) eher k r i t i s c h und d i s t a n z i e r t s i e h t , so 
s t r a f t er doch z u g l e i c h d i e Mär Lügen, zwischen Genie und 
genialischem Verhalten i n der Schule bestehe e i n d i r e k t e r 
Zusammenhang. Vom E i n t r i t t i n s Wilhelms-Gymnasium b i s zum 
A b i t u r g i b t es i n Feuchtwangers Zeugnissen nur zwei Fächer 
i n denen d i e Noten über 9 Jahre h i n g l e i c h b l e i b e n : Turnen 
z e i g t durchgehend Note 3, R e l i g i o n immer Note 1. Dabei i s t 
zu beachten, daß es nur v i e r Notenstufen g i b t (1= sehr gut, 
2= gut, 3= genügend, 4= n i c h t genügend), d i e Note 4 a l s o 
das S i t z e n b l e i b e n r e c h t f e r t i g t ! Die Note i n R e l i g i o n i s t 
sehr s c h n e l l begründet, wenn man den Erinnerungen Feuchtwan-
gers entnimmt ( v g l . Anhang), welche Bedeutung das E l t e r n -
haus e i n e r sorgfältigen und strengen jüdischen R e l i g i o n s e r -
ziehung zugemessen hat. Dies mag n i c h t u n t y p i s c h für eine 
bestimmte S c h i c h t eines eingewurzelten jüdischen Besitzbür-
gertums i n Bayern, i n München und auch am Wilhelms-Gymnasium 
gewesen s e i n . Wenn man a l t e J a h r e s b e r i c h t e d i e s e r Z e i t durch-
blättert, so fällt auf, daß die Zahl der jüdischen R e l i g i o n s -
l e h r e r den p r o t e s t a n t i s c h e n gleichkommt, j a s i e zuweilen so-
gar übertrifft. Diese T r a d i t i o n des Hauses könnte auch d i e 
Ursache dafür s e i n , daß K a t j a Pringsheim, d i e spätere Frau 
Thomas Manns, am Wilhelms-Gymnasium a l s Externe e i n glänzen-
des A b i t u r gemacht hat, wie s i e i n i h r e n 'ungeschriebenen 
Memoiren' b e r i c h t e t . 
Neben dem traditionsbewußt jüdischen Element prägt e i n zwei-
tes Lion Feuchtwangers Jugend. Die großbürgerliche Fabrikan-
t e n f a m i l i e Feuchtwanger hatte d i e staatsbürgerliche Gleichbe-
rechtigung mit p a t r i o t i s c h e m Hurra begrüßt; man war "mit 
Selbstverständlichkeit k o n s e r v a t i v " , " v o r b e h a l t l o s deutsch" 
und "betont bajuwarisch", oder wie L i o n Feuchtwanger i n s e i -
ner ' S e l b s t d a r s t e l l u n g ' von 1935 über d i e Bayern s c h r e i b t , 
M i t g l i e d " e i n e r zähen, dumpfigen und g e i s t i g n i c h t gut be-
lüfteten Bevölkerung". Die besondere E i g e n a r t d i e s e r ideo-
logischen Dunstglocke über dem Feuchtwanger-Clan vor dem 
Ersten W e l t k r i e g b e s c h r e i b t eine Verwandte der F a m i l i e 
recht a n s c h a u l i c h : 
"Die M i t g l i e d e r waren k u l t u r e l l n i c h t nur Deutsche, sondern 
ausgesprochene Bajuwaren.... S i e waren es auch p o l i t i s c h . 
Der V e t t e r , der Sozialdemokrat war, g a l t a l s weltfremder 
I d e a l i s t , der andere, der P a z i f i s t , a l s 'Waschlappen'. 
Man ging i n den K e l l e r und trank s e i n B i e r zum mitgebrach-
ten Abendessen, k r a x e l t e auf d i e Berge, kannte d i e Museen 
wie die eigene Wohnstube und es war 'unser München', i n dem 
auch der Jude aus B e r l i n a l s Landfremder g a l t . " 
L ion Feuchtwanger fällt i n den Klassen 1 b i s 5 dadurch auf, 
daß er n i c h t auffällt. Er g i l t a l s "braver Schüler", der 
"durch Fleiß und Leistungen den Lehrern Freude" macht (1894/ 
95) und dessen " s t e t s sehr gutes Betragen" (1896/97) gelobt 
w i r d . Von der 6. Klasse an l i e g e n genauere Aufzeichnungen 
vor. Für das Sc h u l j a h r mit der Jahrhundertwende s i n d e i n i g e 
Leistungen abgesunken. Das Betragen Feuchtwangers g i l t wei-
t e r h i n a l s "sehr lobenswert", s e i n Fleiß jedoch nur mehr a l s 
"b e f r i e d i g e n d " . Die allgemeine Zeugnisbemerkung k l i n g t r e c h t 
pauschal und wenig i n d i v i d u e l l : 
"Der Schüler bethätigte großen häuslichen Fleiß, f o l g t e mit 
Aufmerksamkeit dem U n t e r r i c h t und e r z i e l t e f a s t i n a l l e n 
Fächern wohl befriedigende Leistungen. Seine Führung war 
t a d e l l o s . " 
D e u t l i c h e r w i r d da schon d i e "Eingehendere Zensur", wohl 
n i c h t für d i e Hand des Schülers bestimmt, w e i l s i e d i e Ur-
sache für den nachlassenden s c h u l i s c h e n E i f e r Feuchtwangers 
s i c h e r mit Recht i n außerschulischen Interessen vermutet: 
" I s t gut v e r a n l a g t , i s t aber gegen frühere Jahre bequemer 
u. gleichgültiger geworden. Nach verschiedenen Proben i n 
deutschen Aufsätzen sc h e i n t man ihm mehr 'moderne' Lektüre 
zu g e s t a t t e n , a l s für s e i n A l t e r geeignet s e i n dürfte." 
In der 7. Klasse (1900/01) s i n d d i e benoteten Leistungen 
besser geworden, das Betragen w i r d a l s "hochbefriedigend", 
der Fleiß a l s "anerkennenswert" e i n g e s t u f t . Die allgemeine 
Zeugnisbemerkung i s t auch diesmal wieder z i e m l i c h n i c h t s -
sagend : 
"Der gutbegabte Schüler hat s i c h durch t a d e l l o s e s Betragen, 
anerkennenswerten Fleiß und t r e f f l i c h e Leistungen d i e v o l l e 
Z u f r i e d e n h e i t s e i n e r Lehrer erworben." 
Einer so angepaßten Haltung eines Siebzehnjährigen s i e h t 
man heute mit e i n i g e r Skepsis entgegen, und es verwundert 
kaum, daß Li o n Feuchtwanger s i c h s e l b s t im Rückblick n i c h t 
ohne k r i t i s c h e Reserve einschätzt. In der eingehenderen 
Zensur d i e s e s Schuljahres erfahren w i r zum erst e n Mal etwas 
über e r s t e s c h r i f t s t e l l e r i s c h e A r b e i t e n des Schülers: 
"Der Schüler i s t im Laufe des Schuljahres mehr und mehr aus 
s i c h herausgegangen und z u t r a u l i c h e r geworden, n i c h t zum 
N a c h t e i l für seine Leistungen und deren B e u r t e i l u n g . Er hat 
e i n t i e f a n g e l e g t e s Gemüt und f e i n b e s a i t e t e Gefühlsnerven. 
Zu Weihnachten l e g t e er dem O r d i n a r i u s e i n dickes Heft eige-
ner Gedichte und zu Ostern e i n s e l b s t verfaßtes T r a u e r s p i e l 
' A t h a u l f 1 zur Begutachtung vor. In a l l e n seinen d i c h t e r i s c h e n 
Produkten - auch das L u s t s p i e l für den 80. Geburtstag des 
Prinzregenten i s t größtenteils s e i n Werk - z e i g t s i c h eine 
große Gewandtheit i n der Form und e i n r e i c h e r Gedankeninhalt, 
d i e zu schönen Erwartungen für d i e Zukunft berechtigen. Dabei 
vernachlässigte er auch seine K l a s s e n a r b e i t e n i n k e i n e r Weise; 
besonders zur Übersetzung der l a t . u. g r i e c h . K l a s s i k e r l i e -
f e r t e er manchen tr e f f e n d e n B e i t r a g . " 
Daß e i n Schüler dieses A l t e r s Gedichte s c h r e i b t , i s t wahr-
l i c h n i c h t s Besonderes. Auch d i e Auftra g s d i c h t u n g zum Ruhme 
des P r i n z r e g e n t e n , zusammen mit dem Mitschüler P. Drey ver-
faßt, bewertet Feuchtwanger später i r o n i s c h a l s formale Ge-
schicklichkeitsübung. An das genannte h i s t o r i s c h e Trauer-
s p i e l e r i n n e r t s i c h Feuchtwanger n i c h t mehr. W i l l er s i c h 
n i c h t e r i n n e r n ? Soweit das Stück aus seinem T i t e l r e k o n s t r u -
i e r t werden kann, deutet es schon das oben d a r g e s t e l l t e Ge-
schichtsverständnis Feuchtwangers voraus. A t h a u l f , 415 n.Chr. 
ermordeter König der Westgoten und Nachfolger A l a r i c h s , ver-
körpert i n s e i n e r Person ein t r a g i s c h e s p r i v a t e s S c h i c k s a l und 
die h i s t o r i s c h e n Umwälzungen der Völkerwanderungszeit. An ihm, 
ei n e r h i s t o r i s c h zweitrangigen F i g u r , kann Geschichte, wie 
schon s e i t Walter Scotts h i s t o r i s c h e n Romanen aus den Anfängen 
des 19. Jhs., i d e a l v e r a n s c h a u l i c h t werden. Im h i s t o r i s c h e n 
Drama d i e s e r A r t mag man Feuchtwangers l i t e r a r i s c h e s Konzept 
des h i s t o r i s c h e n Romans erahnen. 
Es i s t o f f e n s i c h t l i c h , daß solche V o r s t e l l u n g e n von Geschichte 
zum G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t des K a i s e r r e i c h e s um 1900 im Wider-
spruch stehen. G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t meint H e r r s c h a f t s g e s c h i c h -
t e , verengt auf e i n bayerisches N a t i o n a l - und Dynastiebewußt-
s e i n , noch dazu r e d u z i e r t auf das Auswendiglernen von Daten 
eines Fürstengeschlechts: "wir mußten j e d e r z e i t a l l e Daten der 
bayerischen Fürsten gegenwärtig haben, von den A g i l o l f i n g e r n 
b i s zum Prinzregenten L u i t p o l d . " Das nachlassende s c h u l i s c h e 
Interesse Feuchtwangers b e i gleichbleibendem V e r h a l t e n (Betra-
gen " t a d e l l o s " , Fleiß "recht z u f r i e d e n s t e l l e n d " ) i s t am deut-
l i c h s t e n gerade am G e s c h i c h t s u n t e r r i c h t festzumachen: "hat i n 
der Geschichte n i c h t immer entsprochen", wie es tadelnd im 
Zeugnis der 8. Klasse heißt. Die Zeugnisbemerkung i s t denn 
auch weniger glänzend a l s d i e vo r i g e n : 
"Er hat i n a l l e n Lehrfächern mit Ausnahme der Geschichte aner-
kennenswerten E i f e r und Fleiß ge z e i g t und den U n t e r r i c h t 
s t e t s mit reger Teilnahme v e r f o l g t . Seine Leistungen waren 
daher meist recht wohlbefriedigend. Sein Betragen i s t v o l l -
kommen t a d e l l o s gewesen." 
Die eingehendere B e u r t e i l u n g t r e n n t ganz im Sinne eines 
gängigen V o r u r t e i l s zwischen der Phantasiebegabung des 
künftigen S c h r i f t s t e l l e r s und dem l o g i s c h e n Denken. Mit den 
l i t e r a r i s c h e n Interessen Feuchtwangers hat s i c h d i e Schule 
anscheinend inzwischen abgefunden: 
"Feuchtwanger Lio n i s t gut begabt und b e s i t z t eine durch 
große Bel e s e n h e i t genährte r e i c h e Phantasie sowie d i e Fähig-
k e i t , seine Gedanken l e i c h t und geschmackvoll zum Ausdruck 
zu bringen, und so hat er auch schon recht hübsche Gelegen-
heit s d i c h t u n g e n verfaßt. Dagegen i s t er n i c h t besonders 
s t a r k , wenn es darauf ankommt, e i n Thema i n streng l o g i s c h e r 
Gedankenentwicklung durchzuführen, wie er auch i n der Mathe-
matik durchaus n i c h t s Hervorragendes l e i s t e t . Die Geschichte 
hat er wiede r h o l t mehr oder weniger vernachlässigt. Sein 
Betragen war s t e t s sehr anständig und v e r r i e t eine gediegene 
Gesinnung. Im mündlichen Ausdruck überstürzt er s i c h gern 
und s i e h t s i c h dann a l l e Augenblicke genötigt, s i c h zu 
k o r r i g i e r e n . " 
Im Abiturjähr 1902/03 werden Feuchtwangers Betragen und Fleiß 
a l s "sehr lobenswert" e i n g e s t u f t . Sogar d i e im Vorjahr ge-
rügten G e s c h i c h t s l e i s t u n g e n haben s i c h s t a r k v e r b e s s e r t . Das 
Reifezeugnis b e s c h e i n i g t Feuchtwanger besondere s p r a c h l i c h -
l i t e r a r i s c h e Fähigkeiten: 
"Sein g e h a l t v o l l e r und zweckmäßig g e g l i e d e r t e r deutscher 
Aufsatz zeugte von g e i s t i g e r R e i f e , von s e l t e n e r B e l e s e n h e i t 
i n neuerer L i t e r a t u r und von großer Gewandtheit im sprach-
l i c h e n Ausdruck. Auch seine übrigen Leistungen i n der 
s c h r i f t l i c h e n Prüfung waren zumeist sehr gut. 
Auf Grund u.s.w. 
Mit s e i n e r Absolutorial-Prüfung an der A n s t a l t hat er durch 
ernstes Streben und verständnisvolle, durch selbständige 
häusliche A r b e i t geförderte Teilnahme am U n t e r r i c h t , beson-
ders i n den s p r a c h l i c h e n Fächern, s i c h den v o l l e n E r t r a g 
der humanistischen Studien zu s i c h e r n gewußt. Auch seine 
Führung war s t e t s musterhaft. Für S c h u l f e s t e l i e f e r t e er 
wiederholt gute eigene Dichtungen." 
Mit einem solchen Reifezeugnis i s t Feuchtwangers Studium 
der deutschen P h i l o l o g i e (in München und B e r l i n ) schon vor-
gezeichnet. Seine e r s t e n d i c h t e r i s c h e n A r b e i t e n "Die E i n -
samen. 2 Sk i z z e n " (1903) stehen f r e i l i c h noch ganz i n den 
Anhang 1 
ZEITTAFEL 
zu Leben und Werk L i o n Feuchtwangers 
7.J u l i 1884 a l s Sohn des Fabrikanten Siegmund Feuchtwanger 
i n München geboren 
Besuch der St.Annaschule i n München 
1894 E i n t r i t t i n die 5.Klasse des Wilhelms-Gymnasiums 
1903 A b i t u r 
"Die Einsamen. 2 Sk i z z e n . " 
Studium der Germanistik, P h i l o s o p h i e , Anthropolo-
gie und S a n s k r i t i n München (bei Franz Muncker) 
und B e r l i n (bei E r i c h Schmidt und Richard M. Meyer) 
1907 Promotion zum D r . p h i l . mit der D i s s . " H e i n r i c h 
Heines 'Rabbi von Bacharach'. Eine k r i t i s c h e Stu-
die . 
A u s s i c h t auf Hochschullaufbahn, " f a l l s er s i c h 
taufen ließe." Beginn mit der H a b i l i t a t i o n s -
s c h r i f t . Abgebrochen. 
Auslandsreisen 
1908/09 Eigene l i t e r a r i s c h e Z e i t s c h r i f t ("Der S p i e g e l " ) . 
T h e a t e r k r i t i k e r für "Die Schaubühne" 
1911 Schlüsselroman aus Münchner Künstlerkreisen: 
"Der tönerne Gott" 
1914 Durch Kriegsausbruch i n Tunis überrascht, i n t e r -
n i e r t . Abenteuerliche F l u c h t nach Deutschland. 
5 1/2 Monate Militärdienst, wegen K u r z s i c h t i g -
k e i t e n t l a s s e n . 
L i t e r a r i s c h e Tätigkeit i n München a l s Ubersetzer 
und B e a r b e i t e r g r i e c h i s c h e r und spanischer Dramen. 
Eigene Dramen, ohne größeren E r f o l g jedoch. 
seit 1918/19 Bekanntschaft und Arbeitsgemeinschaft mit Bert 
Brecht (u.a. "Leben Eduards des Zweiten", nach 
Marlowe, 1924) 
1919 Antikriegsdrama "Thomas Wendt" 
1923 e r s t e r größerer E r f o l g mit dem h i s t o r i s c h e n Roman 
"Die häßliche Herzogin Margarete Maultasch" 
1925 Ubersiedlung nach B e r l i n 
M i l l i o n e n a u f l a g e für "Jud Süß" ( a l s Drama schon 
1918, a l s Roman 1922 verfaßt) 
A r b e i t am großen h i s t o r i s c h e n Zeitpanorama, der 
" W a r t e s a a l " - T r i l o g i e : 
" E r f o l g . D r e i Jahre Geschichte e i n e r P r o v i n z " 
(1930), "Die Geschwister Oppenheim" (1933), 
" E x i l " (1940) 
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1933 V o r t r a g s r e i s e i n den USA, währenddessen Ausbürge-
rung, Emigration 
1933-1940 Emigrantenkolonie Sanary-sur-Mer (Côte d'Azur) 
"J o s e p h u s " - T r i l o g i e : 
"Der jüdische K r i e g " (1932) 
"Die Söhne" (1935) 
"Der Tag wird kommen" (1936) 
1936 Gründung und Herausgabe der E m i g r a n t e n z e i t s c h r i f t 
"Das Wort" (mit Bert Brecht und W i l l Bredel) 
"Der f a l s c h e Nero" 
1937 Reise nach Moskau, T r e f f e n mit S t a l i n . 
"Moskau 1937. E i n R e i s e b e r i c h t für meine Freunde" 
1940 Intern i e r u n g i n F r a n k r e i c h (Les M i l l e s b e i Aix-en-
Provence). F l u c h t nach USA über P o r t u g a l mit H i l f e 
amerikanischer Freunde 
ab 1941 Wohnsitz i n P a c i f i c P a l i s a d e s ( K a l i f o r n i e n ) , 
heute Lion-Feuchtwanger-Memorial der Universität 
Los Angeles. B e i s p i e l l o s e V e r k a u f s e r f o l g e s e i n e r 
h i s t o r i s c h e n Romane i n den USA 
1946 "Waffen für Amerika" auch unter dem T i t e l 
"Die Füchse im Weinberg" 
1951 "Goya oder der arge Weg der Erk e n n t n i s " 
1952 "Narrenweisheit oder Tod und Verklärung des Jean 
Jacques Rousseau" 
1953 N a t i o n a l p r e i s 1. Klasse für Kunst und L i t e r a t u r 
der DDR 
1954 Ehrendoktor der Humboldt-Universität B e r l i n 
1955 "Die Jüdin von Toledo" auch unter dem T i t e l 
"Spanische B a l l a d e " 
1957 " J e f t a und seine Tochter". 
L i t e r a t u r p r e i s der Stadt München 
21.Dez.1958 Tod i n P a c i f i c P a l i s a d e s 




AUS M E I N E M L E B E N 
BIS ZUR UNIVERSITÄT 
Ich stamme aus einer jüdisch-orthodoxen Familie, die seit Ge-
schlechtern in München und seit sehr alter Zeit in Bayern angeses-
sen war. Ich besuchte ein „humanistisches" Gymnasium in München, 
das Wilhelms-Gymnasium. Dort legte man das Hauptgewicht auf 
Griechisch, Lateinisch, deutsche Grammatik und Literatur und auf 
bayrische Geschichte. Wir übersetzten griechische Verse ins Latei-
nische, auch „Hermann und Dorothea*' mußten wir in lateinische 
Hexameter übertragen, und wir mußten jederzeit alle Daten der 
bayrischen Fürsten gegenwärtig haben, von den Agilolfingcrn bis 
zum Prinzregenten Luitpold. 
Die deutschen Aufsätze mußten nach genauen, aus der Antike 
überkommenen Regeln geschrieben werden; ehe man den ganzen 
Stoff zusammengetragen hatte, durfte man nicht mit seiner Anord-
nung beginnen, und mit der Formulierung nicht, bevor man die An-
ordnung bis ins kleinste festgelegt hatte. Gefördert wurde die 
Freude am genauen Ausdruck und am genauen Wort, und wir lern-
ten einen lateinischen oder griechischen Satz an einem deutschen 
messen. Was ich dieser Schule verdanke, war die rechte Wertung 
und Würdigung des Methodischen, der gründlichen Planung bei 
jeder geistigen Arbeit. 
Ich war ein guter Schüler ; vor allem das Sprachliche interessierte 
mich. Meine deutschen Aufsätze beeindruckten meine Lehrer, und 
wenn für Schulfestlichkeiten Verse oder kleine Spiele zu schreiben 
waren, wandten sie fach an mich. Verwöhnt durch ihre Gunst, er-
laubte ich mir zuweilen Ironien, verschönte etwa meine deutschen 
Aufsätze durch lange, erfundene Zitate aus Goethe oder aus 
Shakespeare, ohne daß mir meine Lehrer auf die Schliche gekommen 
wären. Als man mich dazu aufforderte, schrieb ich, ohne daß ich 
den Prinzregenten von Bayern besonders verehrt hätte, ein Fest-
spiel zu seinem achtzigsten Geburtstag, das mit großem Beifall 
gespielt-wurde. Auch in einer patriotischen Zeitschrift wurde es ab-
gedruckt, und der Regent ließ mir durch den Rektor der Anstalt 
eine Ehrengabe überreichen. Ein anderes Mal beteiligte ich mich, 
vertrauend auf meine formale Geschicklichkeit, an einem Preisaus-
schreiben für ein Anglerlied, ohne daß ich je geangelt hätte, und 
gewann den zweiten Preis. Diese Geschehnisse ließen schon in jun-
10 4 gen Jahren eine gewisse Skepsis in mir reifen. 
Meine Eltern hielten darauf, daß ich die umständlichen, mühe-
vollen Riten rabbinischen Judentums, die auf Schritt und Tritt ins 
tägliche Leben eingreifen, minutiös befolgte. Die strenge Einhal-
tung der Speisegesetze und der Sabbatgesetze, die vielen langen, 
täglich zu verrichtenden Gebete, der sehr häufige Synagogenbesuch, 
die zahllosen, umständlichen Gebräuche spannten das Leben in 
einen verzweifelt engen Rahmen. Auch mußte ich unter der Leitung 
eines Privatlehrers täglich mindestens eine Stunde dem Studium 
der hebräischen Bibel und des aramäischen Talmuds widmen. Da 
die Anforderungen des Gymnasiums streng und hoch und da meine 
Eltern für mich ehrgeizig waren, hatte ich es nicht leicht. 
Von meinem zehnten Lebensjahr an tauchten mir Zweifel auf, ob 
es Sinn habe, jene Riten zu befolgen, die das Leben so ungeheuer 
erschwerten und mich zum Gespött meiner Mitschüler machten. 
Mein Vater war interessiert an Geschichte, an klassischer Literatur, 
am Theater, an bibliophilen Dingen, und es war ihm recht, daß ich 
schon sehr früh entschlossen war, kein Brotstudium zu wählen, son-
dern Literaturgeschichte zu treiben. Aber sein strenges Festhalten 
an den Bräuchen und sein unerbittliches Verlangen, daß auch ich sie 
befolgte, führte zu ständigen Zwistigkeiten. 
Diese beiden Erfahrungen bestimmten meine Jugend : die Erzie-
hung zur strengen Methode und Planung bei aller geistigen Tätig-
keit und der innere und äußere Kampf mit einem streng formalisti-
schen Glauben. (Rückblickend finde ich übrigens, daß mir die frühe 
Erlernung des Hebräischen geholfen hat, vielfältig zu denken und 
zu reden, und daß das frühe Studium des fremdartigen Lebens, das 
sich in der Bibel und im Talmund entfaltet, mir Verständnis gab 
für viele Lebensäußerungen, die mir sonst unverständlich geblieben 
wären.) 
Wiewohl ich mich mit meinen Schulkameraden gut vertrug, und 
wiewohl wir zu Hause unser Deutsch mit dem gleichen breiten, 
kräftigen bayrischen Akzent sprachen wie alle andern und am bay-
rischen Leben teilnahmen, soweit das die jüdischen Brauche eben 
zuließen, fand ich mich von früh an gründlich verschieden von den 
andern. Von meinen Eltern trennte mich der tiefe und jugendlich 
hochmütige Zweifel an ihren Bräuchen und Meinungen, von meinen 
Lehrern und Kameraden trennte mich meine Vertrautheit mit 
allem, was jüdische Theologie anging. 
: Fragmentarische Notizen L i o n Feuchtwangers zu e i n e r 
Autobiographie vom A p r i l 1954, i n : Neue Texte 5. 
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